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ABSTRAK  
 
 Yogyakarta merupakan kota yang cukup padat dan banyak didatangi. Selain 
menjadi salah satu kota tujuan wisata, Kota Yogyakarta juga menjadi salah satu 
tujuan para pelajar khususnya mahasiswa untuk menimba ilmu sama seperti 
namanya yang disebut sebagai kota pelajar. Dengan gaya hidup yang sudah 
semakin cepat serta lahan yang semakin hari semakin mempengaruhi permintaan 
jenis ruang hunian yang minimalis namun fungsinya tetap maksimal. Maka dari 
itu juga untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal para mahasiswa yang 
bermukim di Kota Yogyakarta perlu adanya di bangun sebuah Student Apartment. 
Penelusuran mengenai Student Apartement mengawali pembahasan, secara 
tipologi bangunan serta fungsinya, serta mampu mengakomodasikan kebutuhan 
pemakai melalui analisis. Lalu mempelajari budaya dan karakteristik Kota 
Yogyakarta sebagai tempat perencanaan proyek. Kemudian meninjau konsep 
design untuk diterapkan di dalam desain. Dan seluruhnya ini dituangkan dalam 
sebuah desain. 
Kata Kunci : Apartment, mahasiswa 
 
 
